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С каждым годом количество использованной электроэнергии 
неуклонно растет. Электроэнергия сейчас является ходовым товаром 
"первой необходимости". 
Важнейшим направлением уменьшения коммерческих потерь 
является внедрение автоматизированных систем контроля и учета 
расхода электроэнергии АСКУЭ. 
Для реализации таких систем необходимы: интеллектуальные 
счетчики, блоки передачи данных; сервер АСКУЭ, содержащий блок 
централизованного сбора данных, блок обработки данных и блок 
хранения данных, к которому может быть реализован доступ с 
помощью Web-интерфейса.  
Данные со счетчиков в блок централизованного сбора данных 
передаются с помощью блоков передачи данных. Такие блоки могут 
быть реализованы как с проводным так и беспроводным интерфейсом 
связи. В последнее время распространены PLC-модемы, которые 
осуществляют передачу данных по линиям электропитания к которым 
и подключен счетчики.  
В тех случаях, когда использование PLC-модемов 
нецелесообразно, используют обмен данными с помощью 
беспроводных технологий, в частности технологии ZigBee, которая 
обеспечивает обмен данными по радиоканалу, элементы которого 
имеют очень малую потребляемую мощность. 
Использование АСКУЭ делает учет затрат энергии более 
эффективным и точным, частично решает проблему краж и побуждает 
пользователей к более экономному расходованию. 
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